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Létezik-e Tiszazugi identitás?  




„Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón” címmel 
egy interdiszciplináris szemlélető OTKA-kutatás zajlik 2007-2011. között Tiszazug kistáj 
területén.117 A programba 16 kutató – etnográfus, antropológus, történész, szociológus -, 
valamint egyetemi hallgatók kapcsolódtak be. A kutatási program egyik alapvetı 
kérdésfelvetése, hogy a szakirodalom által koherens egységként kezelt Tiszazug kistáj 
területén élı lakosok és közösségek valóban rendelkeznek-e „tiszazugi identitással”? Jelen 
tanulmány a területi identitás kutatási módszertanát alkalmazva, a folyamatban lévı kutatási 
alprogram részeredményeit felhasználva kísérel meg választ adni a kérdésfelvetésre - miután 




A területi identitás kutatása 
 
„Az identitás e kategóriája a társadalmi identitás részét képezi, s ezen belül is táji-téri tudat 
társadalmi vetületérıl van szó. Jelen van benne a kognitív és az emotív megközelítés csakúgy, 
mint a fizikai környezet vagy az emberi kapcsolatok meghatározó volta”118 – állítja Bugovics 
Zoltán a területi identitásról. A Murányi – Szoboszlai szerzıpáros szintén találóan fogalmazza 
meg a kifejezés definícióját: a területi/lokális identitást „a társadalmi identitástudat szerves 
részeként értelmezzük, melynek alapján az egyén a perszonális kapcsolathálónál tágabb, 
földrajzi kategóriákkal meghatározható társadalmi csoport tagjának érzi és vallja magát.”119  
Raagmaa a szükségletek hierarchiájában helyezi a területi identitás, kiemelkedı szerepet 
tulajdonítva ennek az identifikáció tényezınek: véleménye szerint a „ valahová tartozás” 
szükséglete a legerısebb szociális szükséglet, közvetlenül az alapszükségletek kielégítését 
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118 BUGOVICS Zoltán: Társadalom, identitás és területfejlesztés. A területi identitás és a regionalitás 
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követi. Az identitás változhat, de a „valahová tartozás” vágya állandó. Raagmaa 
definíciójában fontos elem, hogy a területi identitás „történelmi és területi szocializációs 
folyamat eredményeként jön létre. Ahol erıs a regionális identitás, ott az emberek azonosítják 
magukat az adott régió társadalmi struktúrájával, lakóival, kultúrájával, tájaival.”120 
A fogalom komplexitásának megfelelı n interdiszciplinaritás jellemzi a téma kutatását. Erre 
utal az alábbi ábra is, melyet Bugovics a Tóth – Trócsányi – féle tetraéder modell alapján 








A társadalmi és gazdasági dimenzió vizsgálata elsısorban a szociológia, a térrel kapcsolatos 
tényezık - mint az infrastruktúra és a természeti környezet - pedig a regionális földrajz 
kutatási területe. Az identitás vizsgálata pedig természetesen a pszichológiai, 
szociálpszichológia elméleti hátteret feltételez. Így kijelenthetjük, hogy a területi identitás 
kutatása leginkább a pszichológia/szociálpszichológia, a szociológia és a regionális földrajz 
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Az ábra eredeti megjelenése: TÓTH József – TRÓCSÁNYI András: A magyarság kulturális földrajza, 
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tudományágakat érinti, de a közgazdaságtan, néprajz, antropológia szintén foglalkozik a 






Henk van Houtum – Arnoud Lagendijk szerzıpáros szerint a területi/regionális identitásnak 
három alapvetı dimenzióját lehet meghatározni. (1) A stratégiai identitás dimenziójának 
legfontosabb eleme, hogy a terület lakosainak közös távlati terve, jövıképe legyen, mely jól 
dokumentált, s közismert a közösség tagjai számára. (2) A kulturális identitás dimenziójához 
tartozik a közös öntudat, közös név, közös szimbólumok, közös ünnepek köre; (3) a 
funkcionális identitás pedig az adott földrajzi terület társadalmi-gazdasági hálózatait takarja. 
A három dimenzió szoros kölcsönhatásban áll egymással, például két dimenzió sikere a 
harmadik dimenzió megerısödését eredményezheti.123 
 
 
A területi identitás kutatásának felértékelıdése 
 
A területi identitás kutatása egyre fontosabbá vált Magyarországon az elmúlt évtized során. A 
felértékelıdés okai közül a (1) globalizációs folyamatok megnövekedett szerepét, (2) az 
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Európai Unió irányelveinek a mindennapi beágyazódását, valamint (3) a közigazgatási 
átalakulás kell kiemelnünk.  
1) A globalizációs folyamatokat legalább négyféle aspektusból érdemes felmérni: (1) a 
gazdasági dimenziói irányából (pl. multinacionális vállalatok megnövekedett szerepe), (2) a 
kulturális dimenzió alapján (pl. fogyasztási minták globális elterjedése), (3) a technológiai, 
kommunikációs dimenzió mentén (pl. infokommunikációs eszközök felgyorsult fejlıdése, az 
Internet hatása), (4) valamint a politikai dimenzió szempontjából (pl. globális társadalmi 
mozgalmak a környezetvédelmi összefogás érdekében). A globalizáció fogalmát ezen négy 
dimenzió komplex és esetenként ellentmondó folyamatainak az ismeretében érdemes a 
területi identitás témakörének a kontextusában vizsgálni. A globalizációval együtt jár az 
identitás átalakulásának lehetısége, a kultúra elvesztésének a fenyegetı érzése, így a 
globalizáció – paradox módon - akár a helyi közösségek megerısödéséhez vezethet. Ám a 
Porter-féle globális-lokális paradoxon – vagyis az a jelenség, hogy a globalizáció felértékeli a 
lokalitások szerepét – csak az erıs lokális/területi identitással rendelkezı térségek esetében 
igazolódik be, csak ilyen közösségek tudják megırizni a tradicionális kultúrájuk markáns 
elemeit. Ezen területek azonban az esetek többségében gazdaságilag is sikeresek, vagy 
sikeressé válnak, mert az erıs területi identitás potenciálisan gazdasági konjunktúrát 
generál.124 
2) Az Európai Unió irányelveinek egyik legfontosabb eleme a szubszidiaritás és a 
decentralizáció elve, melynek alapja, hogy a döntéseket a lehetı l galacsonyabb szinten kell 
meghozni, lakosság-közeli módon. Ezáltal a lokális közösségek valós igényeire reflektálnak a 
politikai-gazdasági döntések. A szubszidiaritás közvetett haszna pedig az EU-identitás 
megerısödése, az elidegenedés megelızése.125 
3) A magyar közigazgatás átalakulása kapcsán egyre több döntés régiós és kistérségi szintre 
kerül, bár sajátos – és remélhetıl g átmeneti – állapotként sokszor a nemzeti és megyei szint 
is megmaradt egy-egy döntési mechanizmus során. Az mindenesetre markáns és egyértelmő 
tendencia, hogy megnövekedett a régiós és kistérségi szervezeti egységek közigazgatási és 
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gazdasági szerepe. Ez a területi identitás átalakulását, s egyben a kutatásának a 
felértékelıdését generálta, hiszen a kistérségi döntéshozó érdekeltek e közigazgatási szint 
megerısítésében.126 
A felsorolt szempontok mellett az általános „identitás-dilemma” is hozzájárul a területi 
identitás kutatásának megnövekedett szerepéhez, hiszen az identitásvesztés veszélye, illetve 
identitás keresés egyetemes kortünet, mind individuális, mind közösségi szinten. Pataki 
Ferenc szavait idézve: „még inkább kiélezıdnek az identitásproblémák akkor, ha a társadalmi 
újratermelés úgy felgyorsul, a társadalmi változások üteme oly sebes lesz, hogy már az 




A Tiszazug-kutatás területi identitás kutatási alprogramjának bemutatása 
 
A tradicionális etnográfiai meghatározás szerint Tiszazugnak nevezzük a Hármas-Körös és a 
Tisza folyók által bezárt háromszög alakú kistájat, amely Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaug, 
Tiszasas, Csépa és Szelevény községeket foglalja magába.128 Az OTKA-kutatás során 
nemcsak ezen hat falu közösségeit vizsgálják a kutatók, hanem egy kibıvített területi 
definíciót alkalmaznak, mely felöleli a Tiszaföldvár-Kunszentmárton városok alkotta tengely 
által határolt területet is.  
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A Tiszazug-projekt során több kutató egyetemi hallgatóit is bevonta a kutatásba. Az általam 
vezetett, 2008. július 8-13. között megvalósított terepmunkán 8 szociológia szakos hallgató 
vett részt. A hallgatók a 2007/2008. tanévben, két kutatószemináriumon készültek fel a nyári 
terepgyakorlatra.129 A kurzusokon áttekintettük Tiszazug történeti, néprajzi, demográfiai, 
gazdasági helyzetét; készítetünk egy - kutatásunk szempontjából - releváns bibliográfiát; 
elkészítettük a terepgyakorlaton használt mérıeszközöket.  
A terepmunka során közel 60 fenomenológiai megközelítéső mélyinterjú készítetünk. A 
módszer a kikérdezéses élettörténet-kutatás és a fókuszált mélyinterjú kombinációja. Három 
fázisra osztható: (1) a fókuszált élettörténet, a (2) jelenlegi élettapasztalat és a (3) reflexió 
fázisára.130 A módszer adaptáltuk a Tiszazug-kutatáshoz. Nagyon eltérı szociokulturális 
hátterő személyekkel, több témában készítettünk interjút, ezért az interjúvázlatot moduláris 
rendszerben dolgoztuk ki, az alábbi fı elemekkel: 
1. Tiszazugi identitás 
a. Árvíz 
2. Termálturizmus 
3. Gazdasági és demográfiai helyzet 
a. Elöregedés 
4. Lokális társadalom 
a. Civilek 
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b. Interetnikus kapcsolatok, konfliktusok 
c. Közintézmények  
5. Oktatásügy 
a. Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált oktatása 
b. Kisiskolák finanszírozási helyzete 
 
Az adott interjúszituációban mindig azokat a modulokat emeltük be, melyek relevánsak 
voltak az interjúalany szempontjából. A területi identitással kapcsolatos témakört minden 
interjúban lekérdeztük.    
 
 
A területi identitás befolyásoló tényezık a Tiszazugban 
 
A területi identitás mérése során alkalmazható térkategóriákat Bugovics Zoltán az alábbi 
szinteken határozta meg (zárójelben a Tiszazugra vonatkoztatott példa):131 
 Lakókörnyezet (pl. szomszédság) 
 Lokalitás (pl. Csépa település)  
 Kistérség (pl. Kunszentmártoni kistérség) 
 Megye (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
 Tájegység (Tiszazug) 
 Regionális (Észak–alföldi Régió) 
 Országrész (Tiszántúl) 
 Ország (Magyarország) 
 Szubkontinentális (Kelet-Közép-Európa) 
 Kontinentális (Európa) 
 
A Tiszazug-kutatás során a lokalitás és a tájegység szintjén vizsgáltuk kiemelten a területi 
identitás témakörét. A terepmunka során felvett interjúk elemzése alapján 
megkülönböztethetünk a területi identitást erısítı, csökkentı, illetve ambivalens 
szempontokat, tendenciákat. 
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Tapasztalataink szerint a tiszazugi identitás erısségére egyértelmően negatív hatással van a 
tiszazugi falvak egy részében megfigyelhetı nikai átrendezıdés. Több településen – például 
Csépán, Tiszakürtön – a cigány származású lakosság számaránya jelentısen növekedett az 
elmúlt évtizedekben. A falvak egy részében – fıként a lakosság érzékelése szerint – már 
lassan azt a Havas Gábor által leírt „kritikus határt” éri el a cigány lakosság számaránya,132 
mely felett az etnikai átrendezıdés visszafordíthatatlanul felgyorsul. Évtizedek óta számtalan 
kutatás bizonyította, hogy Magyarországon a cigányok a leginkább elutasított etnikai 
kisebbség,133 így az országos tendenciákkal egybevágó eredmény, hogy ezen falvak többségi 
lakosságának jelentıs része is nagy társadalmi távolságot tart a falubeli cigányoktól, így egyre 
kevésbé vállal azonosságot lakóhelye közösségével, egyre kevésbé vállalja fel lokális és 
tiszazugi identitását.    
A terület gazdasági hanyatlása miatt kialakuló elvándorlás, illetve a lakosság elöregedése 
tovább csökkenti a területi identitás erısségét.  
A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) kormányrendeletben 
meghatározott komplex mutató alapján a Tiszafüredi Kistérség a 31. legfejletlenebb kistérség 
Magyarországon, a Tiszazug településeinek többségét felölelı Kunszentmártoni Kistérség 
pedig 44. ezen a listán – 174 kistérség közül. A nemcsak a kormányrendelet besorolásában, 
hanem a mindennapi életben is érezhetı lszegényedés szintén a területi identitás 
gyengüléséhez vezetett. E megállapításunk egybecsengett Bugovics kutatási eredményével, 
mely szerint a területi identitás erıssége és a terület fejlettsége között korreláció 
tapasztalható.134 
 
A tiszazugi identitást erısítı elemekre három példát emelhetünk ki. A tiszazugi tájat 
történelme során – földrajzi elhelyezkedésébıl adódóan – számos alkalommal fenyegette 
komoly árvíz. 2006. áprilisában kiemelkedıen veszélyes helyzetbe kerültek a tiszazugi falvak, 
a legnagyobb fokozatú, „rendkívüli” árvízvédelmi jelzést adták ki a vízügyi szakemberek. A 
Tiszazugot ölelı töltés több ponton megrepedt, illetve megcsúszott, a leginkább 
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veszélyeztetett Tiszasas, Szelevény, Csépa településekrıl több száz embert telepítettek ki. A 
védvonalakon közel 3500 katona, 1400 katasztrófavédelmi és vízügyi szakember dolgozott a 
helybelieken kívül.  
A vészhelyzet országos összefogást generált, pénzbeli és természetbeli adományok mellett 
számos önkéntes a munkaerejét ajánlotta fel. Az interjúalanyaink elmondása szerint az 
önkéntesek többsége a Tiszazug árvíz által közvetlenül nem veszélyeztetett településeirıl 
érkezett, vagy a Tiszazugból elszármazott vidéki volt.  
Paradox módon ezen drámai napok kapcsán nemcsak negatív élményeiket idézték fel a több 
esetben elérzékenyülı adatközlıink, hanem – szinte nosztalgikus módon – a ritkán 
megtapasztalt összefogás élményére emlékeztek. Explicit módon fejezték ki a lokális identitás 
felé rendelt területi – tiszazugi – identitás átélését, (a vészhelyzet idıszakában felerısödı) 
internalizálását. Ennek a folyamatnak a külsı körülmények is kedveztek, hiszen az áradás 
megakadályozását nem lehetett pusztán lokális problémakezeléssel megoldani. Így a 
leginkább veszélyeztetett falvak lakói sem csak a saját gátszakaszukon dolgoztak, hanem 
szükség szerint a szomszéd településhez tartozó részen is.  
A tiszazugi identitást erısítı másik két szempont a területre irányuló turizmussal függ össze. 
Cserkeszılı, az 1952-ben önállósodott község135 egyértelmően a Tiszazug leginkább 
prosperáló települése. Látványos fejlıdését az 1943-ban felfedezett, kiváló minıségő 
termálvizének köszönheti. A termálturizmus kapcsán egyrészt egyre inkább kulcsszerepet kap 
a település a kistérségi döntéshozatalban, másrészt a Cserkeszılıhöz kapcsolódó pozitív 
képzetekbıl és gazdasági haszonból a környékbeli települések lakói is szívesen részesülnének. 
Például nemcsak Cserkeszılın, de az alacsonyabb ingatlanárakkal bíró szomszédos 
településeken is megjelentek a termálturizmus miatt hétvégi házat vásároló vidékiek, sıt: 
külföldi (német, holland) nyugdíjasok.  
A Tiszazug vadvizei is vonzanak egy célcsoportot, akik horgászturistaként járnak vissza a 
térségbe. Számukra megfelelı szolgáltatást nyújtó szakemberek is élnek a tiszazugi 
településeken, hiszen magas színvonalú, nagy hagyományokat felmutató horgászsport 
jellemzı a területre, több nemzetközi eredményekkel büszkélkedı sporthorgász lakik a 
tiszazugi falvakban. A turizmussal járó relatív konjunktúra, illetve a turistákkal kapcsolatos 
interakciók – az interjúalanyaink válaszai alapján - egyértelmő n a területi identitást erısítik.  
 
                                                
135 1952. elıtt Tiszakürt külterülete volt.  
A tiszazugi identitásra ható elemek között ki kell emelni két ambivalens szempontot is. A 
közös történelem általában a területi identitást erısítı tényezı. A tágan értelmezett Tiszazug 
területén található Nagyrév település, amely az 1910-es, 1920-as években elkövetett „arzénes 
gyilkosságokról”, családtagok által elkövetett bőncselekményekrıl híresült el országos 
szinten.136 Nagyrév település az 1929-es persorozat óta napjainkig hordozza a bőnesetek 
stigmáját, de ez a stigmatizáció – a korabeli médiaközlések nyomán - az egész Tiszazugra 
rávetül. Így a közös tiszazugi történelem felvállalása akadályokba ütközik a helybeliek 
számára.  
A másik ambivalens szempont az oktatásügyhöz köthetı. A Tiszazug településeinek 
többségében az elmúlt években jelentısen csökkent a gyermekszám. Oktatási rendszerünk 
fejkvótás finanszírozása, továbbá az optimálisnak vélt tanulói létszám direkt és indirekt 
szabályozókkal irányított elérése miatt több tiszazugi település iskolafenntartó társulás 
létrehozására kényszerült.137 A helyi társadalom viszont nagyon nehezen, konfliktusokon 
keresztül fogadja el az iskola önállóságának megszőnését, esetenként a gyermekek utaztatását. 
A települések és oktatási feladatellátási helyek tehát egyszerre vetélytársai, és 
együttmőködésre kényszerülı partnerei egymásnak. Ez a komplex helyzet természete en 
erısítheti és gyengítheti is a tiszazugi identitást – az oktatásügy stakeholdereinek az 





Összegzésként megállapítható, hogy a jelenleg is zajló kutatásunk eddigi fázisa során már 
azonosítani tudtuk a tiszazugi identitást gyengítı és erısítı szempontokat. Igazolást nyert az a 
hipotézisünk, hogy a területi identitás erıssége és a terület fejlettsége között összefüggés 
tapasztalható: a tiszazugi identitást elmélyítı tényezık között lényeges volt a gazdasági 
konjunktúra lehetıségével kecsegtetı turizmus megjelenése, illetve a lokális és tiszazugi 
identitás is a relatíve prosperáló Cserkeszılın volt a legerısebb.   
A területi identitás vizsgálata során nehézséget okozott, hogy mind a szakirodalomban, mind 
pedig a közgondolkodásban fogalmi zavar tapasztalható a Tiszazug területének a 
meghatározása esetében. Ezt a definíciós nehézséget csak fokozza, hogy a történelmi kistáj, a 
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137 Például Csépa és Tiszakürt, Cserkeszılı és Tiszasas települések együttmőködése.  
közelmúltban alkalmazott járási szint és a jelenleg hatályos kistérségi szint keveredik a 
szóhasználatban. A definíciós bizonytalanság és az érzékelhetı id ntitás-vákuum – 
pontosabban: identitás-elbizonytalanodás – lehetıséget is teremt a terület lakói, illetve 
döntéshozói és informális vezetıi számára: a Tiszazug-identitás újrakonstruálásának 
társadalmi és gazdasági elınyökkel járó esélyét! 
 
Norbert Szőcs 
Does Tiszazug identity exist? The theoretical framework system and methodology of the 
research of territorial identity  
 
Territorial identity can be defined as a part of social identity consciousness: the individual 
considers himself as a member of a social group, which is wider than his personal network 
and which can be defined by geographical categories. In the past years, the research of 
territorial identity has become more appreciated both regarding scientific and pragmatic 
aspects, thus its research methodology has also become more professional. 
An interdisciplinary OTKA (Hungarian Scientific Research Fund) research titled 
“Peremlétben? A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón” (“Existence 
on the margin? Ethnographical, historical and geographical research of Tiszazug at the turn of 
the millennium”) is taking place between 2007 and 2011 in the territory of Tiszazug small 
landscape. One of the fundamental questions raised by the research program is whether the 
inhabitants and communities living in the territory of Tiszazug small landscape (which is 
treated as a coherent unit by the professional literature) have “Tiszazug identity”. Following 
the summary of the basics of territorial identity and its research, this current study attempts to 
answer this question by employing the methodology of territorial identity research and using 
the partial results of the ongoing research subprogram. In summary, it can be stated that the 
ethnical realignment observed in Tiszazug (the increase of the proportion of inhabitants of 
Gypsy origin), and the ageing and impoverishment of the population weaken territorial 
identity, while the recently experienced natural disaster (flood), the angling tourism of the 
territory and the thermal bath tourism connected to the bath of Cserkeszılı strengthen it. 
 
 
 
 
 
 
